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Freshman-Sophomore 
Game 
Sttf<!t) \ iclds Suphs .l PointS 
Rusincss \\ anater, Park 2~7g Subscription \\nnn~tl'r, Pork .13 .. 9 - 'I.\\ S I•HO" ~ 
WO~CE.C:.TE~. \I -\SS.. OCrOBER J. 1916 
Prof. Carpenter Heads 
Athletic Committee 
Fncull~ Committees 
Tennis Tournament 
Started 
Fir~t Round Closes Ouober 7th 
NO. J 
Norwich on Alumni. 
Field Saturday 
1\o Cut in Squad 
Tlw rtnnuul f'rt;<bmuu~..;ophotnoN' foot- T h• fur•ttll\ """'"""~" fclr thl' romon~~: The· .clv'tluh• fif Ol>lx)n~nt- f\lr the fin;l \\'hilt• tmlu•$\')' "ur~ Ita• lw•·u 1111111 ,.,. 
1'<1111111 of thl' .\ ununllo'l.\11 'l'l'Uill.~ ' l'onrnn- Y<'l, <.'oudl II!Jikl' r, •. ,, C'(tlllitlt•nl '""' hi .. 
11
"'
11
' h3>' lot>t'll amu•~~:l•1 hy ~lllnai(CTS tllf'll will f(iw " IC'">d n•·N>IInl o•f tlll'w-
\\11C<'Il't' :llld Tomblm nnd iJS ns JIO»l<>d m l!l•lvt'H m thr• Xurwirh jtllllll "'utunll\\'. 
llo~utnn llnlL 1t i• plnnnt'<l thAt th;• ~~~ Cur th~ 1111.11 lui\'P lw•·n olt·oll•·•l 111 lh• 
lir-'1 rouml "''" ~h)oo.• l't<tunlny nlttht, rudim .. ot,. of tlw jnltut• unu •114"'"' 11\INI-
O~mlwr i'th. ' lllt'"l.''llltd r<nmtl '"llo•hw· tiont;i''''" to gNIInl( tlwm intn rumlititrn 
on Thur"'lu~ lllghl , Ortolk•r t:!th. rtor lht• hnnll'r Wtlr\. "' 1'4>1111' tltj,. .. ,., ... 
bull f!llllW 1\'tt..~ l'h'Y'"l un .\luruni Fi~ld, ~ t·nr hun• lli'<'fl :\Jlfltlintt,f b~· Prt-odmt 
Friday :du-moon. and r"'ulu..-1 inn ''irtor~ llnlli-. Prur,.,.,, <.'tti'Jif'lll<·r "' Ill llr otw 
for the ~hi&!! of l !II!J. lutiu ~lltrlt~l Wllh llt'\\ l'iunnllltn (If lhc ('nlllnlil! •'4· tin !Uh-
tbe beginning .,r tbt• gnnw nnd thl., <lh>la- l~llt><, Pn.or,._,., Bott<'rfirld nn•l Knoght 
de mnd;• it di;,JgrLoenhle fur both •1><'<'- an.• to rrprf?"<•nt tlw fR<'uhy, whtlc ll. ~ 
tnlot .. nllfJ plnyers. ::lhort Jll!riOd~ nf fiv•·l Rol<'Y ttnol A. E. R:tnkin art' w :l,., fCir the 
miuutl'!' length 101\d<' UIJ lin· !(tUllft. uluulnt uno! C ;:; Dnrlin~t f(lr tho> •tttUPlll 
Th~ prcliulimuy mntt>IWI' " til he <It~ Tin• I'Unlf'l~ n111l hllf'lll<'ll hnvo ~>1>111<' "' 
~idNI b~ the '-• 1\\ll OUI or thrt~· >;('(~ for jll)ffi~ ,~,.tuublt• lll><lrU~lllm , Thl' linr, 
and 1h~ final rouud 11 ill h<' tlo•ddood b' the frum flrt'!it'lll tmhr:t\tOnl•, will tk' to()IU<· 
l,..,_t tim•• OU I Of fivl'. It I• t'llllllmti~tll" 
);o•ithrr l<'lilll •JlOWe(lun~·thinK brtllillllt, lkHb. 
but ..onw !(I)O<I m:ll<·ri!'ll wn~ brought le> Tlw C'nrnmith'C'>o uro• ·'-' (collo"-: 
light. Til d·-<'icll• thl! dll,\lllpion~IHI1 I I'll I Ou l'UttMt" nr Htuclv ""'' lX>!U't~ ... -
moi'E' jm~tws wtU lx• plu) (.,} 111  dnttos '" 111' l'l'<•f (; . It lt:l)'lll"'• l'luumltul, l'mf \\ t~ 
unnoun('(>d Iuter. .lt•nnlltj!lo, f'l'(lf H ll. Hnu1h, Pmf A. \\' 
' hOOVIt•r thtUI f ..... t )·t•ur'K haw. 'I'J1t•1'1' ttn• 
url(totl lhnl tht• ••mtl':oi:mh. l":l.'t tlwir nttlrt' !hun l'nougt1 ;•umli<lult.,. utlltiiiiHka• 
lll'l>I'I"'Oilllw Bctynton ll!lll hulll'~i~ OOill'd up the tlm·~ h'IU\1;. \\h.irh t'n .. rh nr.u. .. 
IIUIIIlodlllll'ly t1hl'r ~ncb mntdl l lw ('()1~- illtl'n<L! to "''Jld 011 th~ n~td lh'Xt H~turday. 
H't\UU1to who how tlOI yet pmd tlll•tr l lu!.yet no rut hiiBI>N>n mad~m ho•-ctw~I. 
l'n try f<'<' fli'E' requt,.trd l<> tlo"" 10 onr of Md nonc woll be mnd~ til ll'tl.llt until 11i1t·r 
tb~· III:Utng~t~ ul ourr. . tlt!' Norwirlt JIIUU<', "~'I '''"'It tlwn '' i,. 
Xl"''lhum "''~"nut 111 lin· jtlllllt• towurl( '" Duff, l'ruf .\ . \\ f'r..,wlt, Prof. \\ . \\ 
,. ~lnoint>tl ll'mlon inrurrtd t•olrl~ iu till' BiNI nnd PN'>'itlrnl l r11 ~ IIHIIL•. 
\\~t.ot.•~ lle i.o t''l"-'1'U"(l ''* r••t um lu tlw f'cmuuitte't .. uu ~tmh•nl~-Pr-.f A 1... 
squsu thi.. Wl!<'k. "mith, ..t1airttHtn; l'r<•f~ .• J. 0 . Ph~>lnn, 
At. 1.:!0 ltf'fr•rt"<' ( ':trp<·nH•r lll~w hi.. 1.\. \\ . Ewt'll, II. C' h •v-. f'redl'rtck l),.nnl'l. 
whi~t lt•, uuu lilt· r'N.,.hnn•n kwk"l ofT to Jr. 
t.lll' Sophoruul'llt<. An uttt•mvt h~· tht• <Cmol.,rucd 011 JIO/It d} 
rhe N~tnllllllt'e hru; decoded I() I)<);<IJ)OI~(' doubtful thlll tlll) gl'l'lll r•\1( Will be• tnll.dt• 
lht' ho!dtnR of d11l dnubles tourllllllll'ut ull M (.~11u•h Bln.kt• w11nt.. 10 kN·tl .,. nWl) nes~ :-pnn~~:, tlw Jilllll mnwh to It<• lteltJ nwn uut "" ""'"jiJit•. 'l'ho ;\onnrh plllt" 
durml( commefl('('nlent "'":k. . ,.;n (lfTt·r Wl OjlflOrluntty u( trym~~; lltl\ 
Sophomores 111 pluug•• 1 br\lugh t hr F,..,h-
m<"n'sliue Wtt$ :l f:Uinr<' .• \~111 tlw lim~ 
plunge wns tried, hut tlw l~r('l;hnwn b<•lt.l . 
~O\\ l\101'$' punted nnd .\.rthur rcet>tved 
the hall only w he thrmm .w...- hi~ ttwn 
gonlline for" safeLy, the only scon• ur lltt• 
gcum•. Tlw ht.UI wat< thl'lt lll<tc't'<l 110 the 
lwunty-y"rd liuc•. From here tht• :ioph-
omores started down tbc llt•ld nnd wt·ro 
Wltllln ten yllJ'dM Of tbe ~'re><hnwn 'a !(lltU 
who·o the h.t~lf enued, <nviog the F.,.h-
own fnm> wluH s~-emed ft i!ure touch-down 
Second HoJf 
Th.- 8('001lU half proved to b.! 111urb 
mur<• intcrcst ltlg lh:Ut thl• firwt fur buth 
llliilll' wprc (('cling llw ~UJIJ IVrl thrir 
Collu\\!'rN were ~ooiving 10 t h<'m. ·n,e 
Sclplsonwff.,. ki~ked otT to .\rlhru who 
c:.rriro t hr ball bnck fif tet•u yu nl.• ·n, ... 
thtro:J p~nllll ~ndt.J With lfll' IJ:lfl Mall Ill 
the Sophunllli'E''~ hand~. 
.\fl l'r u Utlt'-minutP r""'t l·><'ri<><l, filii) 
"''"' •tmted ngniu. The ~phomor't'!o Wl'lil 
through the lo'rt.oshmffi'" lin\' wbi<'l1 •remed 
I() be gelling Weftk Ill th.ll' lltU!(C of lht• 
grunr. ll1e nexL play w:u; thr roOO<t 
BI>Petueulur piny of Utt' gwttP1 \\lwn Ru$cll 
r«ei,•ed t.he brtll floto :.1oi'S<' •uld nU1 
aroutld lclt end for a g:1in or twcn!y-6vt· 
yard..~. Ou tbl' following play :.Jon;e 
~•vcd die li11U, hut rumt..lru, letung 
Homer of t11c .i"reshmeu Jttl1. the btill. 
Bomer £umblell dire<:ll) liflcr lUlU Mof'l!(> 
on('(! more cnught thl) bull, milking u @:llill 
of wn yardo. 
S()PIJO\IOllES 
C.:ut6eld L g. 
Scsttions, I. t. 
McC!ifl'rey, I e. 
Rut.llNford, r. g. 
C&Tton, r. b. b. 
.Rulillell, r. e. 
lll.\yCOck, c. 
)lorse, q . b. 
Arnold, r. b. 
Lineup 
PR~Bll&S 
Arthur q. b. 
L<;.wcr, 1. h. b. 
Fielder, r. b. b. 
"Ioe;berg. r. b. 
Dav.i$, r. e. 
Card, r. t. 
Bill, r. g. 
llomcr, I. e. 
Stone, I. t. 
(ContinV«i llfl Poge 3) 
CI.>\SS ELECTIO'!'i 
Seniors 
At a tul't'tintc nf thr ~•'niur C'lni'• hdd 
la.-t Tbu.-.d:l\' noon thl' offirN'I' fnr 1h~ 
liri<t >t•ntt>slt'; wei'<'· r lfoeft'(f "" follow": 
(1. l\1. Pom~ro;,, Premdent : \\ . F . Duffy, 
\ ' ic·e l'I'Ct!ideot ; ~;. )1. BatCil, Sec=tary; 
H. 11. f;milh, Treltlrul'<'r ; P C . Pray 
anti F.. F. Kmg, i'f•ntor d!·lefiUt P" w thl' 
TM·h Cnundl. 
Juniors 
11u• n'Sillt or :be• dl'fJWIUg fOI' ~~~(' 6'r.<l ooru;idernbl£. llc\V llllltt·ril>l , und ll '" t·~­
I'Ouud umt,l!~"" ,Ill Ill! r~uo .. 'l!:-.B~w , 19 pt'<!led thnt numy or !hr n•·w nlf'n will 
'":· liM•·~ I :• \;l't!!'l~)· 19 vs.,< •Uillou 20, g,,1 into thig gJUt>P, f'1um"uc~e IS VI!. S•mnd~rtl 20, Aml,dt•n Thir< "l'\'k will .,.,. 1 ho· •qu~t.d fllll 
' HI , .... <'. C. :\-loon• '18, Cs:!M''IUI~ ' IS througll!l()llt(' NtiJl' tl('rinuna,t~ wm~ tu giv~ 
Vl!. ~aru _'20, Tombll'n ' 17 ' '8 • ltu-11 '20, the cor)cb n line on thl' men in ur·tton. 
i\lt!Cnn,·tllr· ' HI ,.~. l\lttlwood '!?0, Dird CMMvllnt who is nul nf the Wltru• with 
' 17 "" Oillx!ri '20, Uroo.ka '20 \Ill. Wood- an injw·ec!' kne<" wlll b&w ~hurg~ of tb • ~·~·_H. H. ~Vb~·ler ' li v~ TllWit' ' 17, stooond ~otrmg ~I'll, wlult• Mt•rruun b.: 
Cut l('r I' '"'· Itt~ 18, Al!llr lO VI'. Bl'l'd- oJT<'ro>(l to'""'"'' C(lttth BfrU.t· in rouuding 
~n-Ix·~ ' 17, ll,lll'<'hon ' I?''~~· l}:ott.,rw:o:rth Lh~ w:un iuto >IUlJtl'. A li~dt• lutt'r Jolno 
It , \\ ~·l~~J.l IS va. \~me~ 20,, Wve>r- ~ Kilpatrick, tlw old \ 'alf' .,..,., mil 1.11' uu 
ntnrc lX ' ~· \ IJUIJ H!, Joung 17 vt.. btmd to l(iv•• tltc >;quwl tiiJIIW pumt'o•n; 
\\'ood ' 17. KtJpsllrtr~ 1.a nt ttrr•N'nt \\llh lht• t'a\'ttlry 
I'ROFESSO!t 1\<ES HONO~ED 
Nominated to N. I. S. S. 
u.t ~luwolL1 tUJd "ill COJUl\ u• \\ urt ... '!-tt·r 
1111 I!OOn 11.11 ~runp Ia hn>keu. 
Tlw J unioo· tuncu~ 1""1 \\ '"''"'""'\) 
DI>OII r(';luhr'<l inn majority ' 'IIIC' for three 
or th (' C~Ai<'"*'• whil<' tht rontr><t for &r-
rNttry wi ll r<oquirP oultltlu·r !.allot. Tbt> 
offiCN>I who wo·rc' ~lf'l·te<l "tth nu•jnrtt) 
vot!' wrre:-l'r~>'ident, :-; , P Knn\\hOn. 
\"iC"e Pr{>i~JdPnt, A (L Gn.-..~u; Trt'w--urt>r. No "'"~'' il'l \\II» hdd tittlutd:ty uftf'f-
nuun; thl"'UI(h tim kindn....,. c.r ('.,,.,.), 
.Biu.J..c. lhl' lctiltn.• •qnwl 1111•ndl'tl olw 
(CtmliiUu!rl mt P(lua S') 
~-C. (·'irth; all ~iug \\ oro~ltr nwo. \\ . P.l.ha.sbecuarnunhon?red~hrou~th 
For ~erc ttlry, .1. F . Kvt-<, or \\ orrcH"r, •• ml'mbcr of It" fnc11hy. 1bt' :\auoual 
cmd A. i\1 . ~lillnrd, lli t\orn·i~h. poiiN.I ln•lllutc of Sot!tll.&irn(l('>l hill< numinnh'l.l 
32 and 3 1 vuu- rf~J>('ottvl'ly, llUu, u~ tht• l t.u llll1mbe~l~lfllll tl, l'ro~. no"~t.nl C. l ve~~ 
~wu '""dmg <'ntJd idaur'l! ror the> ofl'tC'f>, will I nf tb~ Ctvtl Eng1n'7"mg _O.~nrtment. 
bt;> Rlnt\,0 ..... lltP 6nt.U t'li'Ni<m tomorro.... pl"(t(et<SOr lvt'!! OWe>' Uus nomma.u on to bl8 rLCH S HOW 
Although thrc~ or tour mtm w~n· ooml· i work m lldvnntt ng the ltr'iPtu•(• or Civfl . rirty nollar J>rizl! 
nnh•d fur et>ch uflkc in lhb ton tN<t ulone I I:JlRtDC<'t'in~t n~ 11 tcuthc•r llltd 11ulbor of 
1 
'I ha• Onun111i•• \ "'"''Rtl•on woll uti••• 
did lloP cuuMt< V<tlc 'rail uf tx•1ng finn!. num~rnu,. wt'lllcnown tl!xl h<~~>k• un till' M '"'w•l " lift) duiLor Jlrill· '" 1 h~ Tr"'h ~UhJect . nU\11 ,..·ntinR 1Jw h<~t •hnw fur thi- yt..,.'e 
Sophomores I Th" :-latioot.U lnsUtulc e<mlf)ri- t;e\'- pn.Hluntmn. ' l'h•· 11IU.)'II urr• j1 tJ~~:,.J h) 1> 
Al 1\\'(1 rt•·l•nt lll('(•tin~t-> nr thl' I'<I!Jhu- t!ml hundred dtrungui>lhed f)('I'&Oilti or t'OIIIIJIItttoe '""''!<>!'<'(' .. r '"" ... ,..,h o.nd 
mill'!' I'L'""• I be followmg oflicP.., w1·n.· lugh atttumnWll8 in the nrl8 and I!C.it>nOOI'l. two futully memt>f.'l'l!. All , omp.·ulm'W 
instt.Uied rot thi.• ball Y<'lll': I The orgiUliuilioo hal! llil itt< pnl!idelll will M\'e Ill get tlll'i.l' UlllllUhl•rtpUI 10 ">' 
l'rl'l<1dent, A. II . \\ el<'h. Dr. Ni~loolllll l\lurrny Butler t~nd numlxm~ Lbo lin<! or Uf>r;·ml~t:r nntl n«>ll to luKh timt• 
\'it-e Pl"t't!.i<<!'JJI, T. B. Rutherford. lllllUrtg ill! ''ire-pret<idt>nll< •urh ~-.Jlebri1K"' Lo b<:grn. Jl'urtlu·r p~>rtirulwa may bo• 
~rt·t!'lr)' 1 \\ . :), Titt'Qmb (unnninwu.. "" Mi.,. .J ane Add:uns, Elihu Root, Ol!CBr I hnd from Gllrlt't'lll MtlOIIg~>r \\ hP.Ct.•r and 
1'rea~urcr, w. c.:. l:lar~u~. l-. Str........,., Htanllt.Oil Wrigh~ ~lnbte, rurlh~ IUliiOUil~('rtlf'T)l.e will fnllnw IIDOil 
lly unttrumous vote !> 1'. C':Ut6~ld .,.,.., Robert Baron, a nd Hobert H. Cbontc. 
ehoecu 1'11!14<111 or a team 1(1 pull tht-
he~<hm .. ll lllro\lllb J rumntte Pond 
JLNIOR. CLASS TO ~I EET 
~OPE P ULL COMft\JTTCE 
APP O INTED 
In &cronl:wce with a vote of the Junior 
CALENDAR. 
TUESOA\-6 p. m. Xn't Ouil•1in~:t. 
Mecting T"&ClJ NtiWti Sltltfl'. 
Tomorrow arter the E~onomiC*lect.urc Cla."'l, H{;pt. ?.7, 1016, P re.!id!'nt Knowl-
lbe J uoior Cl&88 ,..JJI meet 1.0 eleet. a ton hill> appointed tho following com-
Secretary from the two C1lndJdates nomi- ~ mit tN to tal<e clu1.rge or lbc annut.U 
naled at theeaucus 1118t week and t.o oom1· F~elibnuut-~phomore Rope Pull:-F. E. 
nate n.nd elee~ a delegate to lhe Tech \\•ood, Cbamn&~~; C. C. More, C. L. 
Council. Wadd~ll. H. P. Crane, T,. ~·. t.evanthal. 
FRIDAY-a p.m. M E. l .ectore Room. 
r-tr StAnley l!p('likllto M . E . So··icty. 
SATURI)A\ -3 p. m, .\Jumni l~i,.W, 
Foot.bllll, T~och v•. Nornich. 
Fr>Olball IUld Bw-bnll f>!'ll t1 irr evrry 
day. 
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TECH NEWS 
Publkhed eV<'I') Tut"'<IA) of th,. f'lcbool 
\'P:tr b) 
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BOARJ) OF EDITORS 
$2.00 
. 07 
the l.ind planned. The Muskal \ssodn· 
lion Is particularly ritted to undennke this 
work, both from the standpoin t of c~peri­
en<e and o.blllt). 
LSE AND A8LSE 
The alumni planned to lul\e the student 
body mo.ke use of e•er) feature in the 
IO'mnosium. The) ha•e spored neither 
mone, nor pains to iuppl) us .. uh the 
bcsl of "' cr) thing: no" it is up to us 111 
use the amnmsium as il should be used . 
The buwiinr allies. in particular. come in 
for Lbei£ share or use nnd abuse. Ou not 
slide o>er the 1oul llne. The allie.• l\ere 
1L S. CusmtA.' '17 
C. S. O.uu.L'in '17 
o. M . PO:WOIOY ' li 
E. M. BA'I'Ei' ' 17 
Editor-in..Chtcf buill for l>o,.ling, not for a slldina: pond. 
Advisory Edii.Or Add to the life of the 10' mnaslum by appi)-
Ad,iJ,ory Editor lng n litlle thought. 
c. T . HtrB8A8,1) '11 
J . F. KvES '18 
N. C. Fnrru 'l 
C. A. PERJnNS ' I i 
P. S. ll.&tq;uro~ ' I 
M C. C<:>woo;s 'H) 
Arivi:!ory Edi(oT Also there are men "'hu .. rn continue 
Managing Editor to use the allies and t he tennis courts 
AssociAte EdiloT continuously while others stand and wait 
A8SOC:jaw Editor for a chance. l{emember t here are others 
Asi!oc'.isil' F..dilor I 10 consider besides voursclf. If common 
XcWI! Editor ~ourtes) "ill not pr~mpt a man ,.hen 10 
~ew~ Editor alto .. someone else a share in rhe prhl· 
lexes, some plan of bool.inv; "ill hn•e to 
Bl'S lli;'ESS OEPARTI!E.''T be e'oh·ed l\h<.'reby one can be sure of 11 
R. K. PKLo;CI'J ' 17 Bllhi.nei!S .MJUtnger ch3nce. This. howe•er. should not be 
O.A.~TERENDORF' 18 Advert.i!ring .MIUUiger necessary. Tb~e Is enour;h 10 r:o around 
n. P. Ca."""' a:: '18 Su'-ription ~'IJI.utager If each ,..ill toke on I) his hnre. 
REPORTERS PULLE\"S 
C. W. P Alt:!ONS '19 A. B. Wu.ca ' Ill Are )OU a tl•ht or loose pullc ? Does 
w. D. Wn.IUSSO~ 'I R. w ThlQ!T ' IS . .. ) . 
All ... •·- hould .. _ I bl tlu s qu.,stlon .seem roollsh? Thtnl. u a:uee.., s oc mru: e P"Ya o to t lb 13 • M I momen . e Wllnl'!<'O ' nh!lfll't. The loose pulley in n ple.:e of mnchin-
' l1te Tt:ru KE\\>1 Wt'ICOmt'S oommuui- cry bas power behind II. Out it trans mits 
e~~llons btol dOO!ItiOt bold it.ocll' re!!)JOnsible none. All da) long IJ Is mllkln~ 11 great 
ror lh<' opinio~~:~ lhercin expressed. s ho" ol speed-and nothing cl~c. 
All materinl should 00 1n before ThW"'- Are )OU a loose pulle)? Thnt i~. do 
d.'\y noon~~~ the latest in order to OOVl' i~ )Oil mal.c 11 J(renl s how or nbsorbin~t edu· 
appcM in lh<' wook'g i.s·mc. cntlon, but pass nothing on? Oon'l ~>Oil 
till you graduate. It "IU mean lost )eArs. 
Many business men comploin that t~ocb­
Enwrod aJ1 li<lt>Ond..,IS!'< 
tember 21, 1910, al the 
WOI'Ctlt!Wr, Me.aa., under 
March 3d, 1879. 
dUtLI.t!r, Sep-
postnfl!oo nL 
Lhc AcL or 
All eommUDicatioM 11hould be nddressed 
to 1'ECB ~Ews, W o.rooster Poly-
technic lnst.itute 
TBE DAVIS PRESS 
OC'OO.BER 3, 1916 
BOOST TECH 
Editorials 
INFO~MAL DANCES 
The plan as outlined el5ewhere In this 
luue has one fault: ool one dance should 
be planned, but se~erol s hould be held 
durinJr the Fall and Winter. Have a 
dance after some foorball p.me this Fall. 
It will Increase the otlendnnce ot the 
J!.ame ILO.d ~the the rnen on the Hill on 
opponunity to show £Ticnds and • lsitors 
a J!.ood time arter the gome. At many 
colleges on affair oft his kind Is held once 
oical school graduntes do not kno" ho,. 
to pitch on lo a job. The) lt;ne run 
olonr; by themseh es so long that it is a 
serious joluo ha•e to team to handle men. 
Start nOI' to ovold sucb a calami!.)'. 
'rour room•maie-pcrltaps he is not get. 
ting a ton11 well. Practise on him. Or 
back 11.1 home--Is there some puUerinJt, 
well• meaning fellow "ho Is only partly 
ellklent In his ll"le factory or work-shop? 
Oet Interested In his welfare. It is a 
pleasant paradox that the more lnformo• 
lion we u n r;lve away, the more we have, 
You are belled to the po..-er, here a t 
Tech-<:a.n't you storl some ma.chi nery 
moving? Once OJ[Illn, are you a til[hl 
or loose pulley? 
E. E. NOTES 
An appropriation hM recenUy been 
llllldc wbil'h will provide a l!l'ven hundred 
Md firty-milr W'tifleial power tran.omi.<;aion 
line fort be Electrical F:ngml't'ring Depsrt-
roent, whi~h will be or su~h 11 tbaracwr 
t\9 to offer unU!iUlll f~~ellities for Lhe study 
or lbc llbCilOIDP.DO oC long d.i,t,lUINl t:ran.'!-
Diission cinruills. This is. a field in which 
tho l n .. titul.e hrall 1>«-n 11 pioooor nod the 
Dl'"'' l'QUipment will provide opportunity 
for rurther work or ilUiiTUrlion IUld inves-
tiga.lion 
I'ROfCSSOR READ Et.TERTAINS 
a mooth and meets ,.iJh approntl on nll Pror. C. A. Rc8d entrrUtint'd tiliouL 
sides. F« two years now there bo1 e twenty-five or the tu•ninr ml'<'honies IlL his 
beet!. held • series of Faculty assemblies hom<' I~~><L \\ t'd.nt'tiday rvening. ;\fr. 
which ha•·e been enjoyed by C\et)one Pt'flbody, the new t\le<".haniool Enginooring 
who alicnded. Anything v.hich will brin~ J.ru.trurtor, assit'tt.-d PrOf(!SSOr Rrod in 
tbe men t~ether Is a good t hing for the Pntunaining through the l'vrning Smokes 
student bod> 11nd there is nothing which and rdre.hmt'n"' addro lov.'IU'Ii n very 
•ill do it so weU as a series of aiY"irs of 1 plea.\<IUlt evening ror all LhOole altllnding. 
Miss Ruby H. Day DANCING 
TECH AND STUDENTS 
Classes for Beginners and Advanced Pupils 
Open this Friday Oct. 6th 
Terpsichorean Hall 
Miss Day will be at the Studio, 
3 1 1 l\llaio Street to enter names 
and gi ,·e further particulars. 
Phone, Park 5092 
"m:be lSancroft"l 
THE RE.NOJ•:zvor,; FOH 
FRATJo:RNITY BANQl'~ 
Bar bering 
TEC'll ~I E~· fur a dWil'y tuur-cut 1 ry 
FANCY'S 
S 1 \\:tin St. 'I ext dour 10 S tutlun <\ 
A C0\1 \I L.~ICi\TIOI" 
DEAR Stn: 
Tlw l'ftt.....,. of I !11 1 C'lll1ti\H'<I 1 h•• lu_,t i· 
tUtP \\itiJ ,..i.:\ J:rotXI t<"'nni ... roun-. whlf'h 
\V('I'{' pN"UIUnlJ!y ut!NIIitojJ fur J(NWn>J 11"1'. 
It i- tnu• thnt thf o·uurt~ '"~ iu ''"""'""'! 
t.l$·t hul t1 t'tU'i•ful ohjo,<~•r\"t•r ("'trl ....... 1 ht~l 
1•"'"' IC'J\Ily 1lw ~unf" ,·ruw.t i~ t)H 1 h<-'u\ 
t:\'el')' dny. Tlw 11:ul fC'tlttJI'I' .. r ,,u tbi• is 
ihttt whl'n two or four mt>n 1:va on 11 t,gurt 
in thl' llftt'mocm. the~ <(•ltlurn ll•tu'<' until 
dtu'kut'!ll! l""luhil,. Curtlwr playing. ln-
tervemic)Q b~· the nuthuntie>l wnulci llt' 
unwelrorne in thi:< IIIJLIII'r. hut I thmk 
populnr opuuun Ouf(hl tn R'><lmin .,.,lfL;h 
plllyl'n< 11.od t'fl.tt._~ till' adoption of some 
limit Cor plAy wbl'n olhl'l'l< firl' waiting for 
a court. A h~ "·ill not "<:Cl Uti~ for him-
I!Cif; h<' mu.n be forc:~J lo undt·l'l!ttutd thnt 
otlwra h!lve t'Qulll rigltlll. 
WIRELESS ASSOCIATION T O MEET 
Elect lo.n of Officc.'l's 
Presid~nt Burg""" nf thr Wiroh,;., Ail:>O-
ciAt.ion bM is .. ued the l.'oU for Lh~ first 
meeting or the year on T h\II'Sday, October 
6, at five o'clock in Hoom l, E. E. Build-
inp;. T he business of the meeting iMiudes 
lhe election of onicen1 ror thr present bnlr 
yesr, and a di&:u..~ion or work to he U&ken 
up by the ussociation . 
General School Supp6es 
Loose Leaf Note Books 
Fountain Pens 
Typewriters 
Oesl<s an :1 Chairs 
Rubber Stamps 
.;. 
The ~lc~lillnn ~lultipii'-Hing 
Book i..., Br.sl for all Puq>OSl>s 
Hcquiring u Loosl' Lear Book. 
Srwci:.tll) Prit•e<l for TE-ch 1\lt.-n. 
Ord~r from 
C. S. DARLING, '17 
Post Cards and Folders 
uf ull kinus t<nd for 
oil occ-osions !lt . . 
THE .IONFS SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use 
Efrorl8 or Burge~;~>, ' 16. und Coll>urn, 
'l6, durin@; the pas~ summet ru)\'C resulted 
in bringing th<' se~ up to hip;b ethciency. l 
Pre!lcnl tni'IU'UJ'('rucnls of the nntc.ntta 
mdiation ~how five IUnperes 11L our kilo-I 
W&tl. and upon ~oompleHon or the oil- ---------------
immnrtltld plate CQndenser which i• ono of 
the imporl.sull proj<'Ct.s. now beCol'e tho 
assoeiatioo, it is expected that the set 
will be opc.rtned at it!! run mung or!! K.\\. 
Ccrt,ain thliDgl"' in thl' RPriaJ t\ro l'OnlCtll•l 
plated which will incrt!MI' receiving AS well 
as sending range. 
The first meeting offet'l! an excellent 
opportunity for in>;pt•c•tion or a firsa,-elo:ss 
radio inst.allAtion especially to men wbo, 
up to the present tirne, hJI,·e not been 
actively eollllceted with wireless operation 
at !.he Institut.e. 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Llneoln Square 
Patrllize oar Adnrtisers. We rece•mead them u reliable finDS, wlilen 111 c• 1ft ...a tat satisfy. 
October J, 1916 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
where every utensil is "teri-
lized after each sen ' ice 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
I·:T YOUU 
DRAWING INSTRUMENTS 
AN II 
MATHEMATICAL SUPPLIES 
at LoweD's, 17 Penrl Street 
Embossed Tech 'tnt ioncry 
l o BO\NI nnd Tnl>h>ts 
LOOSE LE.\F BOOI\:~ 
at 
LUNDBORG'S 315 Mllin St 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
No' O..r tAl SM.r.al.r 
T ol. C.du 860~. Su ... p ....... d !SOc. 
Su;t• made to orde:r 
Repai,.ing. Cle.aninlt. Oycinll aoc:l 
Pre•einlt Noa1l,y D ona. 
Goocla o..u.d for a..d doJo ,.orod luo 
TECH 
First, Last and Always 
41. The Book and Supply De-
partment is here to aerve you. 
We try to handle everything 
you need in the way or school 
supplies. H we do not, tell 
us and we wiLl get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
T tCit :>. 1. \\ S 
P~OFESSOR C\~PC,TCR HE \OS 
ATHLETIC CO\\ \\ITICE 
(Cotlli•uwi from Pro')' I) 
( mnrmttt't• nn \'lma ...... aun u( 'tu·J~ut' 
""'' c rufinttion or Pl'<1':mihln :"o<'hlk>l ... 
Prof L l. Corutnl, rh.urm;1n Pn•l• Z \\ 
Coomb... D F Ca!Jun,. .w•l ) l r J \ 
~p.~ul.hn~ 
C'nmmlll•'(• un :-cob<>b,...hJI,..._I>n .. l•l•nl 
l n. ~ llnll•-. <'h.uruun: Pn•i· It C. 
:'tl't't't.,."l'. :uw ll r Fatrti~t.l 
C'nmmiHI'f' on IM ·lltoUJ' I' I on, ln.•IIIUII· 
1·;\*4:111" 4Uld O lVI'"'I()n. .. ··l ~lU~"lf"Ub-PM,f .. 
R K ~lorlt'v,rhsinn:m Pn•LJ. C' O:o\i ... 
'-l ~1asiU> :,nJ .f A "}>ilUidino;. 
Comm•tll'i' on thr Pn.,..., l'uhhrll) 
and T>:t"D ;-.:1:\\ .. - Pror C' J .\ dam•. 
~h:\ll'lllAII, l 'rof• C .\ RP.ul, C \ P~t•l'f'l', 
\[, S1 Juhn. :\l r H R 1'''" '.,. an•l ) Jr 
n :-.: Ell'""· 
Commlll"'-' nu 1lw Jo,rn!ll un•l f>r ml· 
mp;- l'rof. c; , n llaynl'l', ··hnorman. Pr .. f 
C M All~n 11nd f' D Knllthl 
('tuumiht'<' <m \ 1 hi"' I'"' Pr••l I' It 
Curp~•utt·r, t•hnirman. Pn>f• \ 0 fluw·r· 
li~ld nud A. ,J, Kmp;bl, H ~ ll1l•·y. \ E 
l~tmlcin, (' ,; DMhnlt 
Cmumall<'<' •m Gmun<b w .. l Bu o khn~­
l'm( \\ . L. Jl'nmnl!". ~b:unn:an. l'r .. r. 
(' D Kni!'hl anti i\lr ~ K ll.th•um 
C'ummillt'<' om B•~•l..· ••ml Sul>l'll•· .. 
l'rnr \\' \\ Biro rhAirrnan J>r .. r.. I' \ 
1'1··~. It K l\lurl··~ . 
f'nnunillt'<' un ch•· l.il.n•r~-Dr. Far-
nnJ(tnn D.mu+• nn•l l'n ·t•l•·nl I"' :->. 
nun ..... 
\ . \1 . C. -\. RECLI'TIO' I' OR 
f~ESH\11.:' O' L\ 
••Ol T 0 1 SCHOOl \\ ITH T HL 
' OT\OLI S" 
Pro1. W. W. Klrd 
Tl•t'lu· ul nf th" \I I l>.•ra:lrlmNlt "a,. 
h~"' m "'" n I 11l \u~:u•l :!Ill h. who•n he 
hntJw ""' I~ f1•r I t<lffil'll' lt and fi_,hiDI: 
1111• lit> ''ll'lh llo• "rnl up min the 
bat'k"'""'' •~•unlr~ nurth .. ~a•l .. r \h~ 
h";;J 1~~'-··· .tlKlUI fnrl\ nulo .. (mm .,..,. 
.. "''"'· Th,. ,.,,.f,~ ...... "'"""'"' ftor ;thout 
""'' hun•lrt'<l malo· t•f thl' 1\"ll\' had ... ,.,.\·· 
HlfE 101.1\.) aunu ... tna; lllh·uln·ntun·oc. 
Prof. (i . H. Ha) RC> 
Tb1 O..·p:trltnrnl nf F ;&Dd P ~. ba~ 
b\"('n ttnm~t nnthm~t thi""' ""~"lmmf"r • ..,.. br-
""Y·• But h1· "' ·Ho·ho'll "'"'I 1 ho• nlt'JI at 
thto Ol)ll\uutun~ Nnn·utu.m,.., ln Chica,go 
dnl ""d ~'""'' h:u·l.. •Ill•·'-•'<~ \\'ilh" \\'l'nhb 
or nr"' lll!tll'TIRI AJ.,.,, till ndmirrr of 
l'rof~ • .,., " "> "'"' "ha-1w·l't'd .omt'lluup; 
to u• nlw1111 pritt>• for hmll~u lluro• \\ e 
nUAA<"'I llt«l ynu luul IIUI htt" lliU~h i• 
au iltt' ruumr Cnr ynul" o•lv•"'· 
Prof. C. A. Read 
l'ntfo•••«or Ho•:ul "' ''" nl lanrnr 1111 ~\1 111· 
not·r •·wt•pl fur 1\ ~r\;..,•nd trit'"• which 
tlll'!Utll"<l Or.••ntlt•ld , llo lynko•, llml(brun, 
and :-1t<nln•kt•l ,\uti ht'•ill"" lbnt, with 
1h1• ht'lp llf ht I'"''" •-JI'U.r~>hl 11011 , hr 
J>llllllt'tl • ht• hnu"· an• I g""'~"· and lilld 
ll hurd·"•~<><l "'"" Sun•l), •·nri~l~' ;, lh• 
'0~\\ ICH 0 ' \ll \\'I flf:Ll) 
S \TLRU"\ 
(Conlillwnl/m"l Page I) 
l'nn.~·ll•rt·llnl~ ('r...,. ~runt• ;\I Rn~· harl 
lli Ul\llUHUnil) of ~ .. InK 1l1e Pnutdnn 
team .. an au·hcm t~1 l'ruby "h··n tht·) 
.._\ nt·• nurubcr \~t\. .... ,.t.,J,.,.l '" tlu pro· "t':tl.' Ul\t•n llttU hunl "''rluut un .. \ lumni 
1tnmt of 1lol' \ • ) J . ('. A )lon•iay ,.,., niutt l 'a•·IJ . 
:'<·t•tt·mht·r ~'>lh whMt" "!''''"'' ~'~'<'l'l'llllo 1 ~•·1 )""r 1eo:h .,.,.,lin· -.;,.,,...,~h ll'W"~ 
""" lo~hl for th .. purp•><o.· .. r ""'"'"If h) "II 1<1 II,.... • ..,.; 1ha• ~,.., .. " ''""rh h» 
1-',.,._lma~n ft!<·l al hmw• 111 \\ . 1'. I. had the advuniAII'" nf un ••nrlll'r •tArt, 
Thl' t'ltt>I1'L-<• ... ~tW "ith '' -lriRhL-of· r•l:l~ ~~~~ Tnn11~ :;~wnl.;y nnd Jt..,mtt :• 
lumd ("nl('rtl\ioml'nl by R;t) IU<Iml Uir\..8 a w 0 IIMfll'. 
who hAs ret urned to Tech l llll work""" 11at• ulltt·r U·Hnt• ntt tlu• l ('rtr',. ,....b..,:lult 
talk W('n' ~ry cl••vt>r IUld t.lt·mol-...trolt'd """"''')"I !'aturtl11y \\I'N! Union, Bo,tun 
oi,.IU'I) M r. l:lirk:l>' IM!WCI"'> '"' u nlirtb Cull;·~l' a nd llt·n,_.ltu·r Uniu n IO«t W 
nllaker. ~l tthllt'hur) ~ lu 0; Bo:..ton C::ollc~o luooL 
, poot>he> hy E. F )lmcr ur the Alum· Ito l>ul'lmtlulh 32 Lo ll nml Hl'u<x•IJ~<•r lost 
ni Ad visory .Bonrd, Greta Pit'rrt•l, Otn· to \\ llluun~ 3 1 10 ll. 
crnl 8£-cN'UU'y, A. \\ , Fnl.l\ruc of I he __ _ 
}' rit'tltblup Commiltt'~. Mu LOn Fhnl, , 
Pn!llidt'rtt., Md C. W. Pru"5()n~. and R W. rRI: S H I'ti A1\· SOPIIOMOIU3 OAME 
mrst, m~mbo;rs of tlae cabinet , wt're fol· (Co•ilillrU!d fro"' Pag4 I ) 
lowed by practising or Tech I!ODI!Jl llnd I n I I b (' 
I _ .a f rt!ll(.t , I • >ll VCD, C. ohcers. RdrCAhmen l.8 comp et<... - \\ , 1 ' 1 T b ~"' 1 r t Woodard, . g. 
tivities whi~h deserve lo be<oome a ee Rrft'~III"JX'Dltr 
r ulltOm . Ump1re-lllili 
NAVAL PLATTS BL.ROH 
W. P. 1. Wen Reprcscnt"d 
Tech wa..' wcll repl'C"'t'DlOO ~mon« t~ 
I many co~ men .. bo Wf!D' on l111• tivilians' naval cnJi:!e Jn!.IIIIODlh \Y~ 
' 17, HMelton, 'l . IUI•I 'b~ro•m 'II'Cl? 
aboard lhto U.S. S "K~"; Wbll· 
ney, ' I ll, Siht~y, ' lS, anti fUrrirruln. '20, 
were on t he U. S S " \'lf'llJnia," wh1le 
Bubblltd, 'HI, WMII on tb~ J>,tttl...,.btp 
"N1'91' Jtl'i'I'Y·" Tbt mPo ~iVl•l v~ry 
\'llillllhle iawl.ruetion in manv pl.-,. of 
I 
the work aho:u-d lilt' batll""l"P"· and 
O('JU'Iy Rll have !!i~ed up a.• re"'·rvl•l~ 
CHEM ISTRY NOTI:S 
TimC'r Br~trkl'll. 
llet~~l lm<'>'roan Ba!UUI. 
Lin<"'tnl'n-lla rnman, Mr Dunald. 
P II \ S ICS OI:PARTMENT 'IOTCS 
r•mfo··- Duff hmtl~tlll homl' with him 
fn>tn hL• n'l't·nt trip abnl$d ... VlYIII Cf'r-
IIWI llOf'rl'lain tubea for tiMl in lht~ electrir 
fumal't'OI In lhl' phyritw dl'pal'tmcnl. n e 
lrol thrill on Jo:.tj(la.nd 
Th" fourth t'dibon of tllf• " T t·n-llook 
or l'h~l,.,., '' <1f whirl1 l'rof,_,r Duff i.• 
colttur-m..,hirf, "'"" puhlkltoo tbill 6\UD-
mt·r. Tbl' mtJIIl ron r>i~uou.' thangl'fl in 
tbe """ t'<hlion ;, the oornplrl<' rnvWion 
nl t he (lOM.ion o n " Sound." Good Printing 
for Tech Men 
Nels Nch!on, ' 14, formerly Health 
Ollit"er &L Long Branch, N. J ., luus nlittnlly 
Graphic Arts Bulldlna. 25 FO<Jter Street I been made Health Officer aL !tt'<l Bank., 
Worcau:r. Maa N J. 
C. C. WHIPPLE AT N. H. STATE 
C. C. Whipple, ' IS, "ill .-ist Dean 
llt'" itt of New IJnmp•hi~ Statl.' Co,>llege 
lhiJl yco.r 
Photographer 
CHA TRAM STREET 
COAL a111l WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main St reet 
HEYWOOD SHOES 
415 Majn St. 
OPPOSm 
!ASTON'S 
, A. r......no,.. J.t.ttU UI'I'C'WJIU. 
.......,..ma.~atat 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONFECTIONERS 
Cor ..... ,.... ........ , St... V.oru-, M ... 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST., COil. PEAilL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
clelivered to all point. in the 
United State• and Ca.u.da J1. "" 
J71-J7.l Main St. •. Worcester, M..., 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe 
Namber 
... 
Pleuur 
Street 
For 
aeaa Coal Satisfaction 
Telepbone, Perk ::uoo 
Palnlize w Alltertisen. We rece~De~~ tH• u relidle inu, wHre JH ca 1et ...U tUt satisfy. 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
~~Tech"" 
- are those who 
rely more upo n 
good faste in the 
selection of their 
clo thes than the 
price the y pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRATI Co. 
- See our \\Iindo~ s -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
AI~L TECH MEN 
GET "DOLLED" UP A1' 
The T ecb Barber Shop 
BILL DOYLF:, Prop. 
RlGllL.AKD STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
aad Ea Dritks 
C. A. HANSON; Druggist 
101 motrLAND ST. 
TEC H 1\E\\ S Octob~.r J . 19 16 
FALL IIA51:BALL 
Ne-. S~s1cm under Coach llrou~h 
ThP o•fft•I'T~ of tbt• Ot ,_. uJbl~ttC' p<•lt~ 
lll'l' nlrt'ndy 10 bt' found In ('TI'l')' brtull'h 
nf •p(Jrt and in none llli•rv .,., t hun in 
haeo•hall. l'onrh f3n.ujt}o h:1• hod ~: 
.quad out nn 1 h~ thumonol fnl' l'f.'\'Prnl 
to.fH•rnoon,., drilbug tlll'lll ul tlw rut.ltwf•nl!,-
of hn.ndling thP ball. ru1d b!minti. Tbi.• 
WOrk is (>relimtn:IJ'y I() (I !;('nO'S of lfll{'r• 
t•lll."" f!.IUIW• wbi<'h j~ PX()(>r•fl'(l Ill •lllrl 
~lumly if u ,utliri;·nt nurniH•r 11f mo·n 
turn uut. Tht• m~th(1(1 will J!,l\'1' rl,o· 
t•ondt 11 line ~n bt .. r01U~riul Cor tht' 1wxt 
yo>n.r's trom nml will ,.,..,,... C'Ont.,dl'rs.blt.> 
time 111"'>1 8Jli'ID!'. tll!lblin!( t)Jt· I NUn IU gN 
bff IIJ ltll t'Urly •IUJ'L. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimer Smart Cloc hes 
for Younc Men • . • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Liv e Store = ========= == 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
W. P . I. R,EPR,ESEST EO I" :O.. E\\ 
\OR.t< 
3 11 :\Jain Street 
\\"orcester, Manachuselts 
National E~posit ion Chemica l Industries 
Tin• ltl'ti tutf' """ ro·J•r•-r·ntnl h) 
..eVN1.11 m~mbe~ of I b<' dcpru-tmrnt of 
Cbemisu-y l\l th<' ::;<>eond !\atronsl f.x-
I>():,Jtton or C'h<•IIII('Jl.l lndu•tru;,. \\'lurh "'"" 
held Lm \H-t•k 111 :\' e"' York. 
Pr·of,.,...or &nnN 'll<lkc "' on•• .. r thf 
m'V~rttlml'eling~ or th(> Am~rimn C'holll· 
C<tl !olo<·ier y \\ h •<'~• '"'re bt•ld rlu:ring thr 
\\'t'f•k. H i;. .uhje<'l wru,, "Th<' ~nmtanon 
ur Swirrlllllll!( Po>Ol-." Ulltl hi' Jltl\'f' ><Jmr or 
lht> n"'Uh" uf l lll' ill\'t'"l ignticm hy :'-lr. 
S. Colli!'r ' Ill, of thr JlOOii< al 'tbe Won~ 
l<"r l:lttyo' ('lub nod rlw \\'oro·t.,.H r A•·••d· 
e rny uode.r Dr 13onrwt',; dirt'Cirun. 
IJr. Ua11u Is pre;.<>ntt-d two paJ)<·r~: onr 
on "l11r ~rw<'ifir ll r'ilt ami the lh·11t of 
Hyduuion of Wlu.'ftt Flour," tht' th•"'i• 
11ubjfft of 1'. 1'. ~lunlirk ' .16, nnrl ont• 110 
"'l'hc Catlllytir OJ<•dution r;nd n..ou .. tiun 
or l ron :-<ulph11te by <.:oUoulnJ Pln.tmum." 
•I an('<' "htdr htL~ 1 ... ,.., -u~H'fl ro 1 hi' 
;\ht.,.Jc-:U \,.~mtwn. Any itlf•lLI,j. :us TO 
wbm ""''"""" ~urh 3 d:uw~ might bo.\'(•, 
fit\\ ~Ui!U!' .. ti(ll'),.. ft, to the drt..lt'. RJl\T t•rtU-
i'l~ll"" t•o:urt•ntin~ pri••t· c1r Jlrtlg'nt;ll will 
'"' :u'<'l'·pt:thl·• 111 tlw :\lu!!i1•ul .\~"''I'intion 
·nwn· Ita.· ;olw:~~·· ~n " <INntltld for 
mfl'>rtlla.l rlnn•···~ hnl lwr.•tofnn• 1 h~r•• hll~ 
OI'Wr l>e<'" n i'U•tnh:l' pi~('<! on Llw II ill 1 '' 
rtm & tbnt't'. lloM·wr, with tllt' gymnu-
~ium tho· I"""'""' of u. hidl i;. N-ttl«<. 
l'm•h a cl:ull'c> -hnuld hi' Jl<lpulnr not only 
for 1lw NJ.kt' of ol:mtin"' hut :llso hl"cuus.• 
it woultl ttffo·r onutht•r OJliK•rtunity for 
Tet"h llll"ll TO f!:t•l IOJU'Ih~r ll!t:lin . It L• 
ltOI\t•l rhnt thL• Hlr11 will meet wnb 1\J)-
ttrovul .u11l thrll 1hc•r•• wtll bt• ~ufficit'nt 
di•mnml fur f• olun•·•· 10 umkr• i1 worth 
1\bilr for rlw )lu-i<"nl .\ N>O<•inlion to un-
olf'rtn.l.•· 1lw '"""of running rl. 
M. E. SOCII:T' M E(TI N(i 
\ \. F. E. Sttt nlc) to Spenk 
l'rof(.,.,..,r Jt•nninp sll~nded Lht' meet-
ings of thf' Ameri<lln Cht•mtcal 8oe'iety's 
Council of "hi~h lw i~ u mf'mhrr. II. H.. 
Pov••·r and Dr. C'tlUittlll' ulsn t\ltrndt-d tlw Tlw fir-r eo~nt•(•nn~ ~><ll' tl•ty tllt••tiup; 
expOt<ition tOJ(rlh~r with a party col ~-n· uf tho• yl'tir '"lii:Mo lwld Fru:L1y e\'eniog in 
;01 Cllrrni•ll!. the MrchrUlital Engineering 1Ale1uno lt~J<,m. l:odt>r tlw :m"Jlif<"' of the> ~• udt'nt 
INFO!( MAL I>ANCE hr:tnt·h of tlw .\ :< )l h .. )lr F. E Stall· 
l;ndcr Au~pkes of Mu~icnl o\~soci:J tion lpy, of 1 ht• :'tanky :'lh•h>r C'n.rrtngl' Co., uf 
li h8l! lx...-·n t;Uj!K!"'Il'd 1hnt I ht• :'lhr>trnl :'\r" Inn, \Hillf'l'tnrl' on ":'lto'tlm Propclk-d 
.\ N'O<-mliun run lUI inforolill dtult~· tn tht: \ rludt- " II•· wiU <p•·nk uf the 110'>'1! ur 
gym <luriJ>g 1 h<' l""''r l>:trl of nr:<l mont h. •to~un for h.n"'"·" iuu in automobile>~ tL• 
Tlw itlt•a or lhr """'"'will hr '"fill in till' Wl"ll :b m tl Ill•\\' •)•·.uu f'Jir IO be run on 
hill: br<'nrh 111 ,..w·tnl tir .. "' Tt•rh; 11 i.. w r:nl• whi•·h h,· 1• ,.,.rf~l'llll!C. li e wtU llko 
be mful'llml >0 '"' In J,.,...p "I' tho• )lN-tu- ti<!>('U,..,. tt"<<• wnh ""l"•rh~>~<t~l ~tet\m untl 
gNlll'r .pinl ''"'' sJ.,;o to m:tk<' it m• finan· •llN·n·ttuun~ tuul ongmul ld<'m• 1\bou• the 
rinl 11rllhlt•m for uny ulAn to <ttwntl Tht> "",. uf >'lt·:un. ,<Jidt•" will illtht.mle thl' 
tlllJII'l' willlw¢n '' hlllt> llfH•r eigllltJ'dtl<'k 111lk. 
n.ufl will nlll Jn.,l l:111•r rlum t•lf'\'MHhirty-; ~~""""""' or rhi.• '""I thr olht·r thl'('(' 
lL•· "'"~'" Wlll I·· fllMlL•hNI lt) lltf' T····h O'llt{UII~I'UIJI, ""''"''""' .hould lit" ur par-
Ort'itt·-tn.. ·nu· pri<'l' for mlm"''llln "111 tn~rl:lr tnto•n"'l to frr-hnwn. The) will 
llrtJluohly lw nl • •nl ... ,.~11t)-lln ·~·111 ... a JI:IVo iht·nt "" i•l•·a .. r Ill!' l"'""jhrlitio'!; in 
Mtut•l~· Dolnn• tH'Ufll1Wh wiU l)i un·•·n •·ug.me"t~riu~. wul UlAY giv•• ut. .. pirrtc ivn LO 
0111 :mtl rt'fn..,bmo·nt• wtll I~· -j·rvt•l tt ,.rud••nt i11 •nrno· f""'' icuhr lint• or. work. 
1
- Tlw ''h"'' l• :Ill OHIIIin:· ,r "" infnrmill .\II ml'f·l.tn~t>" aro "Jll'·n lo tl>l' t·nLLtl' o('bOOI. 
W. P. l. OIR.ECTOR,\ 
t•ro.,.irlt'nt 11117 (: ;\I Pot.n{'roy-Pilrk 2?:i 
Pre:oidetH HilS . •• • • • .. •• • • . • •• • • • '\ P. Rnowhon.- PMk :.?'27 
l'ro't'ldt•nt ltllll .. • ..... • • ... A H. \\ l'IC'h-f'"rk l O.iO 
l'rNSidt'nl 111'-'0 
f>n.,.jd~nt \ . .\I. C.,\... ... .. .. . ..... .. )1. lJ. Flin~-PMk 1030 
mr!'tllry"' ~J C. A.................. ti 0. Pteffl'I-Park SST-W 
\'it~<~Prt'>-id,·M A. ,\ . • . • • • • • • . . . . • • A " . Fnu1ti.<-Pt\l'k lOiiO 
.\lusieal ,\ ,."'ti.trtion. • • • • • • . • . • • • • • C 1~ l~enne!<h~Po.rk 928 
Onunuti~ .\".'l)('illtiou.. . H. F. &fford.:..Pa.rk 4003 
Wireless ..\.,._.;orimion.... • . . • • • • • • • • W B. Durgeo,&-Ptuk 2tll7M 
Arlt·rmath T•::dit<>r 10 Cbid. ............. C. ~. O:irtiog- Park 2278 
.\ ftl'nol\llr Bu..url.'t>l! ManBJ!<"r... .... • .. 11. F. :-..'ltlord- Park 4963 
Te<·h :"c...-.,. &ltt<i.r in Chief. ... ... .. • .. 11. •. <'ushlllJUI-PRl'k 4349 
Tech :\"e"" Bu9nl't'll Man&f!Pl' ,... ••••• H. K . PrinC'f'-PArk 2278 
Joum!ll Editol'·in..Chlef . . . . . . . • . . . . . . • (; M. Pomffli)'-Pa.rk ~27 
$c<oretary Rille Chili . ... . . • • • • • . • E. D. Janvrm-PIU'k J050 
l\lm:utg\'1' tC)('I.. nooro ... ... .. ........... G M. Pomeroy-PIU'k '!27 
BasebAll ;\I&M~('r... .. .... . .......... . F P. Butler-Park 928 
Track i\laMgt>l .. . • ••••••• P. C. Pnty-P11rk 4349 
Foo1bsll .liaoa~ter... • .. ........ ..... r . H. Brackctt--PIU'k l<li>S 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, CoUars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
IT PAYS T O RU\- SL CH THI OS II' 
A DEPARTM ENT STORE 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
~NI) 
BAGGAGE TRANSFER 
Olllc.e in Parcel Room. next to Hanage 
Room, l nion Station. 
Union Oe por Te lephon es PMk ll and IJ 
TECH 
PHARMACY 
Cor. Highland and West Streets 
Special altention to W. P.l . men . 
STUDENTS SUPPLIES 
Dsb, Boolc.Racband unique NoY• 
elty Flli'DitllJ'e at reeord prioa 
See our FIJ.t Top Dsb at Special 
S t udent'• Price, . . . . 
I If your laadlady needs aa)'t.hla1 I R.ecommea.d Ferdlnaa.d1 J 
Boston WorcesteT Fitchburg 
147-249 Main Street, WorcHier 
Comer Cenln.l Street 
Palnlize Ow Aberlisen. We reeelllleM at• as reiaWe m.s, 1dere Jll cu ret r..a lUI satisfy. 
